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C réditos  
Tipo de 
U nidad de 
A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de form ación  
 




Prerrequisitos  (C onocim ientos 
Previos): Bioquím ica, M icrobio logía, 
H is to logía , Bbio logía  ce lu lar 
Inm unología, Paras ito logía, 
M orfofis io logía y  Pato logía genera l  
 
U nidades de A prendizaje A ntecedente : 
Pato logía genera l 
 
U nidad de A prendizaje C onsecuente  
Pato logía c lín ica  
C lín ica de aves  
C lín ica de bov inos  
C lín ica de cerdos  
C lín ica de équidos  
C lín ica de ov inos y  caprinos  
C lín ica de perros y  gatos  
 C lín ica de fauna s ilvestre  
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II. PR ESEN TA C IÓ N   
 
En M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia, la  Pato logía por s is tem as tiene un papel preponderante en la  in tegrac ión del perfil profes ional de l  
M édico Veterinario  Zootecnis ta en la  defin ic ión de los n ive les de sa lud  –  enferm edad en e l ind iv iduo y  en las poblac iones anim ales ,   y  en la  
identificac ión de pos ib les riesgos  de sa lud pública  derivados de las enferm edades anim ales. La unidad de aprendiza je se orienta a 
desarro llar la  capacidad  para identificar las les iones m acroscópicas  y  m icroscópicas  en los d iferentes aparatos y  s is tem as  re lac ionando las   
e tio logías de los padecim ientos de m ayor frecuencia e im portanc ia c lín ica y  sanitaria  de la  poblac ión de los an im ales dom ésticos . Se 
consideran los factores predisponentes, desencadenantes y  consecuentes del caso de estudio para establecer e l d iagnóstico in tegra l de l 
caso. Esta U nidad de Aprendiza je perm itirá  desarro llar las s igu ientes habilidades y  destrezas:  m anejo de las d iferentes técnicas  de l estud io 
posmortem  y  tom a de m uestras para e l d iagn óstico com plem entario , los princ ipa les hallazgos  m acroscópicos  y  m icroscópicos, d iagnóstico 
presuntivo, in terpretac ión de los resultados  e  in tegrac ión del d iagnóstico fina l.  
Para e l desarro llo  de la  un idad de aprendiza je e l d iscente deberá  contar con los conocim ientos de las áreas; bás icas y  sa lud  anim al. 
C onocim ientos requeridos para entender las re lac iones func ionales  entre; la  cé lu la , e l desarro llo  em brionario  y  la  organizac ión estructura l de 
los te jidos, órganos, aparatos y  s is tem as .  
La unidad de aprendiza je P ato logía por S is tem as, se desarro llará con ses iones teóricas y  prácticas , m ediante la  exposic ión de los tem as   de 
estudio por aparatos y  s is tem as, re lac ionando: la  e tio logía y  sus m ecanism os de patogénesis , las a lterac iones orgánicas y  func ionales. Las 
activ idades prácticas derivan de la  in terpretac ión de los casos de estudio posmortem   en la  sa la de necrops ia, la  evaluac ión de los caso s de 
cam po y  la  in tegrac ión d iagn óstica en los caso de laboratorio . Los cuales serán d iscutidos m ediante sem inarios de d iagn óstico  y  en un foro  
académ ico de Pato logía Veterinaria .  
Las ses iones prácticas se rea lizarán a través de grupos de trabajo para efectuar la  necrops ia, identificando las les iones, su  reg is tro  en e l 
protocolo de necrops ias y  tom a de m uestras.  
Las prácticas correspondientes a l anális is  de la  h is toria  c lín ica, rea lizac ión, d isecc ión e identificac ión de les iones, en estructuras y  la  em is ión 
de l d iagnóstico m orfo lóg ico se proponen desarro llar en la  ses ión en sa la de necrops ias . La d iscus ión c lín ico -pato lóg ica de los caso de 
estudio ,  se efectuara en e l au la. 
Los sem inarios de pato logía y  foro se organizaran para abordarán tem as re lac ionados en las  un idades de aprendiza je re lac ionados  con los 
aspectos de la  sa lud anim al y  la  sa lud pública. Los a lum nos deberán as is tir de m anera grupa l a  un evento de Pato logía Veterinaria  para 
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III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
 R ealizar e l encuadre del curso  
 Asesorar y  conducir las  ses iones  
 R esolver dudas que se presenten  
 Evaluar continuam ente la  un idad de aprendiza je  
 Prom over en los estudiantes un a lto  sentido de responsabilidad y  
ética para su aprendiza je. 
 C ubrirá  e l program a y forta lecerá e l perfil profes ional con los 
aspectos bás icos de la  un idad de aprendiza je y  las ac tiv idades 
extracurricu lares de asesoría. 
 Se com unicarán las fechas de exám enes con 8 días de 
antic ipac ión. 
 Se entregarán ca lificac iones a m ás tardar 5  días hábiles después 
de presentado e l exam en. 
 
 Practicar la  apertura hac ia e l aprendiza je  
 C um plir con las  evaluac iones estipu ladas  
 E laborac ión y  entrega de reportes y  trabajos en tiem po y form a.  
 M antener un com portam iento ético y  profes ional en las 
ses iones  teórico-prácticas. 
 Para tener derecho a exam en ord inario , deberá acreditar e l 
n ive l de conocim ientos requerido para la  un idad de 
aprendiza je. En su caso tendrá derecho  a  los exám enes 
extraord inario  y  a  títu lo  de sufic ienc ia . 
 Para as is tir a  la  sa la de necrops ias es ind ispensable 
presentarse con botas de p lástico, overo l de a lgodón o a lgodón 
polyester, bata , cubreboca, guantes  de lá tex , careta fac ia l, 
m andil de hule y  estuche de d isecc iones: E l m ateria l b io lóg ico y  
de m uestreo so lic itado prev iam ente para la  práctica 
correspondiente. Ev itar e l m altra to an im al . R ealizar la  
eutanasia de acuerdo a la  N orm a O fic ia l M exicana N O M -033-
Z00-1993, re la tiva a l Sacrific io  H um anitario  de los Anim ales 
D om ésticos y  Silvestres y  su C orrespondiente Proyecto de 
m odificac ión del 22 de enero de 1997 y de l 16 de m ayo de 
1997 respectivam ente. O bservar las m edidas de b ioseguridad 
del área. 
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IV. PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
El d iscente conocerá, analizará y  com prenderá los m ecanism os de desarro llo  e  identificará los cam bios m orfo lóg icos y  func ionales que 
producen  las  princ ipa les enferm edades que afectan a los an im ales dom ésticos  en M éxico. Apoyado en los estud ios de pato logía y  pruebas 
de laboratorio  para in tegrar e l d iagn óstico in tegra l de l caso. 
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
 Presentar los tem as de estudio  
 Analizar y   d iscutir los  casos de estudio   
 C om parar y  d iferenc iar conceptos  
 Asoc iar los m ecanism os de patogénesis  re lac ionados con los cam bios m orfo lóg icos  e h is topato lóg icos  en los d iferentes aparatos y  
s is tem as  
 D estacar las princ ipa les a lterac iones orgánicas y  func ionales derivadas de los d iferentes tipos de enferm edades que afectan a  los 
an im ales . 
 Identificar los riesgos potenc ia les para la  sa lud anim al y  hum ana  derivados de la  presentac ión de las enferm edades y  padecim ientos. 
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O    
 Práctica profes ional libre  
 Asesoría/consultoría   
 D ocencia  
 Investigac ión   
 C entros de d iagnóstico  
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
 
 Salón de c lase  
 B ib lio teca  
 Sala de cóm puto  
 Sala de necrops ia y  laboratorio  
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VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
(In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado)  
 
C om ple jidad crec iente   
 
IX. ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE         
I. C ard iorespira torio  y  hem atopoy ético. 
II. D igestivo . 
III. N erv ioso y  órganos sensoria les  
IV. R eproductor y  urinario  
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INM UNO PATO LO G ÍA  
INM UNO PRO F IL AXIS  E  
INM UNO M O DUL ACIÓ N 
INM UNIDAD 
ALTERADA 
INM UNO LO G ÍA DE DIFERENTES ESPECIES  
PA TO LO G ÍA  PO R  
S ISTEM A S  
 
Patología general 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará los 
m ecanism os de patogénesis  y  
los cam bios m orfo lóg icos  y  
func ionales asoc iados a  las 
princ ipa les pato logías del 
s is tem a C ard iorespira torio  y  
hem atopoyético  
1.R econocer  las  a lterac iones  del 
desarro llo  em brionario  de l  s is tem a 
card iopulm onar 
2. Identificara  las princ ipa les pato logías  
del pericard io , ep icard io , endocard io y  
m iocard io , vasos sanguíneos  y  
lin fá ticos . C avidad nasal y  senos , 
laringe, faringe, bo lsas gutura les y  
tráquea, bronquios , pu lm ones, p leura y  
cav idad torác ica . 
 
3 . D iferenc iar las a lterac iones 
c ircu la torias, in flam atorias y  
degenerativas. Las princ ipa les 
neoplas ias  
4. R econocer los princ ipa les agentes ; 
in fecc iosos y  paras itarios que 
afectan a l corazón y  los vasos 
sanguíneos y  aparato respira torio . 
5 . Explicar los m ecanism os de 
patogénesis  de la  card iom iopatía  
e  im plicac iones  en e l  desarro llo  
de la  insufic ienc ia card iaca  
6. Explicará los m ecanism os de 
patogénesis  de las neum onías  
7 . D escrib ir las  princ ipa les neum onías 





m acroscópicam ente 
las caracterís ticas 
pato lóg icas  de las 
enferm edades 
m encionadas en e l 
program a. 
Explicar m odelos 
de patogenia  de las 
princ ipa les 
enferm edades  
 
Fom entar e l desarro llo  de l trabajo en 
equipo, las habilidades para establecer e l 
d iagnóstico c lín ico pato lóg ico presuntivo, 
e l d iagnóstico pato lóg ico e in tegra l de l 
caso. 
E l aprendiza je independiente y  la  actitud 
ética y  profes ional m ediante los trabajos 
extra  c lase,- entrega de reportes, trabajo 
en equipo, in terés en la  tem ática, 
re flex ión y  anális is  de la  in form ación, 
responsabilidad, honestidad, respeto, 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
Para e l logro del propósito  de 
esta un idad de com petencia, e l 
d iscente rea lizará la  práctica, 
d iscutirá  y  analizará   los casos 
de estudio, e fectuara las 
lecturas, en equipo o en e l 
grupo se rea lizarán m apas 
conceptuales y  cuadros 
s inópticos . Identificac ión de 
cam bios m orfo lóg icos de los 
s is tem as. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pintarrón 
M edios audiov isuales  
Laboratorio  de prácticas 
Sala de necrops ias  
Bib lio teca y  sa la de cóm puto  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
8  H oras prácticas  
14 H oras teóricas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Alterac iones del desarro llo  
em brionario  card iopulm onar  
Lectura/ d iscus ión en grupos  Princ ipa les a lterac iones del desarro llo  em brionario  de l e l s is tem a 
card iopulm onar. 
Pato logía card iovascular R econocim iento de a lterac iones  Pato logías de corazón y  estructuras anexas. Pato logías de 
pulm ón, p leura y  tórax. 
Procesos in flam atorios, c ircu la torios 
y  degenerativos  
G rupos de exposic ión / d iscus ión de 
casos 
Princ ipa les les iones  in flam atorias , c ircu la torias y  degenerativas de 
card iopulm onar 
Agentes etio lóg icos que afectan a l 
s is tem a card iopulm onar por especie  
R econocer las d iferenc ias entre  los 
agentes  etio lóg icos  y  las d is tin tas 
especies anim ales  
Establecer los agentes in fecc iosos que afectan s is tem a 
card iopulm onar por especie an im al 
Patogénesis , card iom iopatía  e 
insufic ienc ia card iaca. 
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  en las 
card iom iopatías  
C ard iom iopatía  e insufic ienc ia card iaca  
T ipos de neum onías y  su 
c las ificac ión  
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro re lac ionadas con la  
c las ificac ión. 
C las ificac ión m acroscópica y  m icroscópica  de las neum onías  
Pato logía de hem atopoyetico y  
lin fo ide  
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  a l 
hem atopoyetico y  lin fo ide  
Identificac ión de princ ipa les a fecc iones  del hem atopoyético- 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará los 
m ecanism o de patogénesis  y  los 
cam bios m orfo lóg icos  y  func ionales 
asoc iados a  las princ ipa les 
pato logías del s is tem a d igestivo  
1. R econocer las  a lterac iones del 
desarro llo  em brionario  de l s is tem a 
d igestivo  
2. Identificar las princ ipa les pato logías  de 
cav idad bucal, estructuras y  d ientes, 
esófago, estóm ago, h ígado y páncreas. 
In testino delgado y grueso. R um en y 
c iego cav idad abdom inal. 
3 . D iferenc iar las a lterac iones c ircu la torias, 
in flam atorias y  degenerativas. Las 
princ ipa les neoplas ias . 
4 . R econocer los princ ipa les agentes 
in fecc iosos  y  paras itarios y  no 
in fecc iosos que afectan tubo 
d igestivo e hígado y páncreas. 
5 . Explicar la  c las ificac ión de las enteritis , 
hepatitis  y  pancreatitis . 
6 . Explicar los  m ecanism os de patogénesis  
de la  d iarrea, hepatitis , s índrom es 
de Ic teric ia , ac idos is  rum inal y  có lico  
equino: 
7 . D escrib ir las  princ ipa les en teritis  y  
hepatitis  por especie  an im al 
Identificar 
m acroscópicam ente 
las caracterís ticas 
pato lóg icas  de las 
enferm edades 
m encionadas en e l 
program a. 
Explicar m odelos de 
patogenia  de las 
princ ipa les 
enferm edades  
  
Fom entar e l desarro llo  de l 
trabajo en equipo, las 
habilidades para  estab lecer 
e l d iagnóstico c lín ico 
pato lóg ico presuntivo, e l 
d iagnostico pato lóg ico y  e l 
d iagnóstico in tegra l de l caso. 
E l aprendiza je independiente 
y  la  actitud ética y  profes ional  
m ediante  los trabajos extra 
c lase, entrega de reportes, 
trabajo en equipo, in terés en 
la  tem ática, re flex ión y  
anális is  de la  in form ación, 
responsabilidad, honestidad, 
respeto, cum plim iento y  
crítica constructiva. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Para e l logro del propósito  de esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará la  práctica, 
d iscutirá  y  analizará   los casos de estudio, e fectuara 
las lecturas, en equipo o en e l grupo se rea lizarán 
m apas conceptuales y   cuadros s inópticos. 
Identificac ión de cam bios m orfo lóg icos por  s is tem as 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pintarrón 
M edios audiov isuales  
Laboratorio  de prácticas  
Sala de necrops ias  
Bib lio teca  y  sa la de com puto  
T IEM PO  D ESTIN A D O  
 
14 H oras prácticas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
Alterac iones del desarro llo  em brionario   d igestivo  Lectura  y  d iscus ión en grupos  Princ ipa les a lterac iones del desarro llo  
em brionario  en e l s is tem a d igestivo  
Pato logía d igestivo  R econocim iento de a lterac iones  Pato logías de cav idad bucal y  sus estructuras,  
esófago, estóm ago, h ígado, in testino delgado y 
grueso. C avidad peritoneal. 
Procesos in flam atorios, c ircu la torios y  degenerativos  G rupos de exposic ión / d iscus ión 
de casos 
Princ ipa les les iones in flam atorias , c ircu la torias 
y  degenerativas de  d igestivo  
Agentes etio lóg icos  que afectan d igestivo por especie  R econocer las d iferenc ias entre los 
agentes y  las d is tin tas especies 
anim ales  
Establecer los agentes in fecc iosos que afectan 
s is tem a d igestivo  
Patogénesis  hepatitis , d iarrea y  pancreatitis , có lico  y  
ac idos is  rum inal. 
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  a  los 
cuadros c lín icos m encionados  
Enteritis , hepatitis  y  pancreatitis  
T ipos de hepatitis , C las ificac ión de las enteritis  y  
pancreatitis . 
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  a las 
afecc iones de los órganos 
d igestivos  
C las ificac ión m orfo lóg ica e h is to lóg ica de 
enteritis  y  hepatitis .  
Pato logía de rum en c iego y  co lon  R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  
Afecc iones del rum en c iego y  co lon  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará los 
m ecanism os de patogénesis  y  los 
cam bios m orfo lóg icos  y  func ionales 
asoc iados a  las princ ipa les 
pato logías del s is tem a N erv ioso y  
órganos sensoria les .  
1 . R econocer a lterac iones del 
desarro llo  em brionario  de l s is tem a  
N erv ioso y  órganos sensoria les.  
2 . Identificar las princ ipa les 
pato logías  de m enínges, cerebro, 
cerebelo, sustanc ia  b lanca, 
sustanc ia gris  y  m édula espina l.   
3 . D iferenc iar las a lterac iones 
Identificar 
m acroscópicam ente las 
caracterís ticas pato lóg icas  
de las enferm edades 
m encionadas en e l 
program a. 
Explicar m odelos de 
patogen ia de las 
Fom entar e l desarro llo  de l 
trabajo en equipo, las 
habilidades para  estab lecer e l 
d iagnóstico c lín ico pato lóg ico 
presuntivo, e l d iagnóstico 
pato lóg ico e in tegra l de l caso. 
E l aprendiza je independiente y  
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c ircu latorias, in flam atorias y  
degenerativas. Las princ ipa les 
neoplas ias   
4 . R econocer los princ ipa les 
agentes in fecc iosos y  paras itarios y  
no in fecc iosos que afectan e l 
s is tem a nerv ioso y  órganos 
sensoria les. 
5 . R econocer los cam bios ce lu lares  
en sustanc ia  gris   y  b lanca. 
6 . A lterac iones en o jo  y  oído. 
7 . Agentes in fecc iosos por especies  
princ ipa les enferm edades  
 
m ediante los trabajos extra 
c lase, entrega  de reportes, 
trabajo en equipo, in terés en la  
tem ática, re flex ión y  anális is  de 
la  in form ación , responsabilidad, 
honestidad, respeto, 
cum plim iento y  crítica 
constructiva. 
Para e l logro del propósito  de  esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará la  práctica ,  
d iscutirá  y  analizará   los casos de estudio, 
e fectuara las lecturas, en equipo o en e l 
grupo se rea lizarán m apas conceptuales y   
cuadros s inópticos. Identificac ión de cam bios 
m orfo lóg icos de l  s is tem as 
Los recursos necesarios para lograr e l 
propósito  de esta un idad de com petencia son:  
P intarrón 
M edios audiov isuales  
Laboratorio  de practicas  
Sala de necrops ias  
Bib lio teca y  sa la de com puto  
6 H oras prácticas  
12 H oras teóricas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Alterac iones del desarro llo  em brionario  de l 
s is tem a nerv ioso 
Lectura, d iscus ión en grupos .  Princ ipa les a lterac iones del  desarro llo  
em brionario  en e l s is tem a nerv ioso 
Pato logía s is tem a nerv ioso  y  sensoria l R econocim iento de a lterac iones  Pato logías de l s is tem a nerv ioso y  sensoria l  en 
sus d iferentes estructuras  
Procesos in flam atorios, c ircu la torios y  
degenerativos  
G rupos de exposic ión / d iscus ión de casos  Princ ipa les les iones in flam atorias , c ircu la torias 
y  degenerativas de l te jido nerv ioso 
Agentes etio lóg icos  que afectan a l s is tem a y 
los sentidos referidos  
R econocer las d iferenc ias entre los agentes y  
las d is tin tas especies anim ales  
Establecer los agentes in fecc iosos que afectan 
s is tem a nerv ioso y  órganos sensoria les  
Patogénesis  de; m eningitis , encefa litis , 
m ie litis  y  leucom alac ia  encefa lom alac ia y  
neuritis . 
R econocim iento de las les iones m acro y  
m icro asoc iadas  a las pato logías del s is tem a  
nerv ioso centra l y  periférico. 
Identificar las pato log ías re levantes asoc iadas 
a la  encefa litis , edem a cerebra l y  las presentes 
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Tipos de encefa litis  y  su c las ificac ión  R econocim iento de las les iones asoc iadas   en 
la  c las ificac ión  
C las ificac ión m orfo lóg ica e h is to lóg ica de las 
encefa litis , m eningo encefa litis , 
encefa lom alac ia, encefa lopatia  y  neuropatías.  
Pato logía de  o jo  y  oído R econocim iento de las les iones  de l o jo  y  
o ído 
R econocer las princ ipa les afecc iones de las 
estructuras del o jo  y  o ído . 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará los 
m ecanism os de patogénesis  y  los 
cam bios m orfo lóg icos  y  func ionales 
asoc iados a  las princ ipa les 
pato logías del s is tem a genito  urinario  
de l m acho y la  hem bra. 
1 . R econocer lasa lterac iones del 
desarro llo  em brionario  de l s is tem a genito  
urinario  
2. Identificara  las princ ipa les pato logías; 
ovario , ú tero vac ió y  g ráv ido. Los 
trastornos orgánicos y  func ionales de 
riñón y  de v ías urinarias  
3. D iferenc iar las a lterac iones 
c ircu la torias, in flam atorias y  
degenerativas. Las princ ipa les 
neoplas ias  
4. R econocer los princ ipa les agentes 
in fecc iosos  y  paras itario  y  no 
in fecc iosos que afectan  a l s is tem a 
genito  urinario  
5 . Explicar los  m ecanism os de 
patogénesis  de la  p iom etra  y  
necros is  rena l e  insufic ienc ia renal. 
Pato logía de v ías  urinarias y  obstrucc ión : 
6 . D escrib ir princ ipa les agentes que 
afectan e l aparato reproductor de l 
m acho y la  hem bra en las 




m icroscópicam ente  
las caracterís ticas 
d iagnósticas de las 
enferm edades 
m encionadas en e l 
program a. 
Explicar m odelos de 
patogenia de las 
princ ipa les 
enferm edades  
  
Fom entar e l desarro llo  de l 
trabajo en equipo, las 
habilidades para establecer e l 
d iagnóstico c lín ico pato lóg ico 
presuntivo, e l d iagnóstico 
pato lóg ico y  e l d iagnostico 
in tegra l de l caso. 
E l aprendiza je independiente y  
la  actitud ética y  profes ional 
m ediante los trabajos extra 
c lase, entrega de reportes, 
trabajo en equipo, in terés en la  
tem ática, re flex ión y  anális is  de 
la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad, respeto, 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
Para e l logro del propósito  de esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará la  práctica , 
d iscutirá  y  analizará   los casos de estudio, e fectuara 
las lecturas, en equipo o en e l grupo se rea lizarán 
m apas conceptuales y  cuadros s inópticos. 
Identificac ión  de cam bios m orfo lóg icos de los 
s is tem as 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pintarrón 
M edios audiov isuales  
Laboratorio  de practicas  
Sala de necrops ias  
Bib lio teca  y  sa la de com puto  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
6 H oras prácticas  
12 H oras teóricas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Alterac iones del desarro llo  em brionario  genito  
urinario  
Lectura, d iscus ión en grupos/  Princ ipa les a lterac iones del  desarro llo  em brionario  
en e l s is tem a genito  urinario  
Pato logía de l s is tem a genita l y  urinario  R econocim iento de a lterac iones  Pato logías de útero vac ío y  gráv ido 
Procesos in flam atorios, c ircu la torios y  degenerativos  
del s is tem a 
G rupos de exposic ión / d iscus ión 
de casos 
Princ ipa les les iones in flam atorias, c ircu la torias y  
degenerativas de  iñón y  ú tero  
Agentes etio lóg icos  que afectan a l genito  urinario  
por especie  
R econocer las d iferenc ias entre 
los agentes y  las d is tin tas 
especies anim ales  
Establecer los agentes in fecc iosos que afectan 
s is tem a genito  urinario  
Patogénesis  p iom etra, fa lla  renal y  urem ia. R econocim iento de los s ignos, 
les iones m acro y  m icro 
asoc iadas  a la  fa lla  renal  
D iferenc iar las pato logías com o; nefritis , nefros is , 
g lom éru lo  nefritis  uro litias is   
C las ificac ión  de la  necros is  renal y  g lom éru lo 
nefritis . 
R econocim iento de las les iones 
m acro y  m icro asoc iadas  
C las ificac ión m orfo lóg ica  e h is to lóg ica  de las 
necros is  renales, g lom éru lo nefritis , obstrucc ión e 
in flam ación de v ías  
Pato logía de ú tero y  estructuras genita les de l m acho   R econocim iento de las les io nes 
m acro y  m icro asoc iadas  a la  
necros is  renal 
Afecc iones del ú tero gestante y  vac ío.  
 Estudio de casos. Pene testícu lo  y  ep idíd im o 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
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m ecanism os de patogénesis , los 
cam bios m orfo lóg icos  y  func ionales 
asoc iados a  las princ ipa les 
pato logías del s is tem a m úsculo 
esquelético  y  tegum entario . 
desarro llo  em brionario  de l s is tem a 
m úsculo esquelético  y  
tegum entario . 
 
3 . D iferenc iar las a lterac iones 
c ircu la torias, in flam atorias y  
degenerativas. Las princ ipa les 
neoplas ias  
4. R econocer  los princ ipa les 
agentes in fecc iosos y  
paras itarios y  no in fecc iosos  
que afectan  a l m úsculo  
esquelético  y  tegum entario . 
5 . Explicar los  m ecanism os de 
patogénesis  de la   m iopatía , m ios itis  
y  trastornos del crec im iento óseo y  
e l ba lance m inera l. La osteom ie litis , 
y  las artropatías. 6 . R econocer las 
princ ipa les pato logías de p ie l por 
especie  an im al. 
m acroscópicam ente las 
caracterís ticas pato lóg icas  
de las enferm edades 
m encionadas en e l 
program a. 
Explicar m odelos de 
patogenia de las 
princ ipa les enferm edades  
 
trabajo en equipo, las 
habilidades para establecer e l 
d iagnóstico c lín ico pato lóg ico 
presuntivo, e l d iagnostico 
pato lóg ico y  e l d iagnóstico 
in tegra l de l caso. 
E l aprendiza je independiente y  
la  actitud ética y  profes ional 
m ediante los trabajos extra 
c lase, entrega de reportes, 
trabajo en equipo, in terés en la  
tem ática, re flex ión y  anális is  de 
la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad, respeto, 
cum plim iento y  crítica 
constructiva. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
Para e l logro del propósito  de esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará la  práctica , 
d iscutirán y  analizarán los casos de estudio, 
e fectuara las lecturas, en equipo o en e l 
grupo se rea lizarán m apas conceptuales y  
cuadros s inópticos. Identificac ión de cam bios 
m orfo lóg icos de los s is tem as . 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pintarrón 
M edios audiov isuales  
Laboratorio  de practicas  
Sala de necrops ias  
Bib lio teca  y  sa la de com puto  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
6 H oras prácticas  
12 H oras teóricas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Alterac iones del desarro llo  em brionario   
m úsculo esquelético  y  tegum entario  
Lectura / d iscus ión en grupos.  Princ ipa les a lterac iones del desarro llo  
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Pato logía de m úsculo esquelético  y  
tegum entario  
R econocim iento de a lterac iones  Pato logías de hueso y  periostio  
Procesos in flam atorios, c ircu la torios y  
degenerativos  
G rupos de exposic ión / d iscus ión de casos  Princ ipa les les iones  in flam atorias , c ircu la torias 
y  degenerativas de  m úsculo esquelético  
Agentes etio lóg icos que afectan a l s is tem a 
por especie  
R econocer las d iferenc ias entre los agentes y  
las d is tin tas especies anim ales  
Establecer los agentes in fecc iosos que afectan 
s is tem a  
Patogénesis  m ios itis , m iopatía , m iodis tro fia , 
osteom ie litis , osteom alac ia y  raquitism o , 
artropatías. 
R econocim iento de las les iones m ac ro y  
m icro asoc iadas  a  la  pato logía de l hueso y  
m úsculo. 
R econocer las princ ipa les pato logías del hueso 
y  m úsculo. 
T ipos de trastornos m inera l en e l hueso  R econocim iento de las les iones m acro y  
m icro asoc iadas  a l m etabolism o m inera l y   su 
d iferenc ia con los trastornos hereditarios. 
D iferenc iar las a lterac iones del m etabolism o 
m inera l de las de carácter hereditario  en e l 
hueso y   e l  
Pato logía de p ie l R econocim iento de las les iones m acro y  
m icro asoc iadas  
Identificar las princ ipa les a lterac iones 
re lac ionadas con las derm atos is  y  derm atitis .   
 
XII. EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
La ca lificac ión fina l estará in tegrada por e l prom edio obtenido entre la  evaluac ión fina l (ord inaria) y  e l prom edio a lcanzado  en e l desarro llo  de l 
curso. 
E l prom edio obtenido en e l desarro llo  de l curso estará in tegrado de la  s igu iente m anera: exám enes parc ia les 60% ; prácticas 20% ; d iscus ión  
de casos c lín ico pato lóg icos 10%  y partic ipac ión activa en c lase10% . 
El prom edio obtenido en e l desarro llo  de l curso no será aplic able para efectos de prom edio en los exám enes extraord inarios y  a títu lo  de 
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D iagnóstica  
 
C onocim ientos bás icos  
 
Exam en escrito   





Form ativa  
 
un idad I 
Exam en escrito  y  
dem ostrac ión práctica  
D urac ión del exam en 2 horas  
 
 3  
 
Form ativa  
 
un idad II 
Exam en escrito  y  
dem ostrac ión práctica  




Form ativa  
 
un idad III 
 
Exam en escrito  




Form ativa  
 
un idad IV y  V  
Exam en escrito  y  
dem ostrac ión práctica  





Sum aria  
 
todas las un idades del program a  
 
Exam en escrito  y  
dem ostrac ión práctica  
D urac ión del exam en 2 horas y  cum plir con 
requis itos de l program a  
 
R EQ U ISITO S PA R A  A C R ED ITA C IÓ N : 
-C ubrir a l  m enos con e l 80%  de as is tenc ia a c lases y  prácticas.  
-C um plir con e l 100%  de reportes de prácticas.  
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XIII. B IB LIO G R A FÍA  
B Á SIC A : 
1.- Pato logía Sis tém ica Veterinaria  (1998) Trigo T.F. Q uinta Edic ión. M éxico, M c G raw  H ill Educación.  
2 .- Pathology of D om estic  an im als  (2007) Jubb, Kenedy and Palm er. Edited by M . G rant M axie. Ed. Saunders Elsev ier. F ifth  Edition . 3  Vol. 
Sel. ISBN  13.978-07020-28236. 
3 .- Pato logía veterinaria  (1990) Thom as C arly le  Jones T.C . and R onald D uncan H unt. O bra com pleta de 3 vo l. ISBN  950-504-440-3. Ed. 
H em isferio  Sur, Buenos Aires, Argentina.  
4 .- Thom son`s Specia l Veterinary pathology (1 995) W illiam  W . C arlton and M . D onald M c G avin. Ed. M osby, St. Louis  M issouri.  
C O M PLEM EN TA R IA : 
PU B LIC A C IO N ES PER IÓ D IC A S  
1. VETER IN AR Y PATH O LO G Y 
2.  JO U R N AL C O M PAR ATIVE PATH O LO G Y  
D ISC O  C O M PA C TO S: 
1. M EM O R IAS D EL C U R SO  “IM PO R TAN C IA D E LA M U ESTR A C LÍN IC A PAR A D IAG N Ó STIC O  D E LABO R ATO R IO ”. FM VZ U AEM , 2013.  
2. M EM O R IAS D EL 4° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2007.  
3. M EM O R IAS D EL 5° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2008.  
4 . M EM O R IAS D EL 6° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2009.  
5. M EM O R IAS D EL 7° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2010.  
6. M EM O R IAS D EL 8° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2011  
7 . M EM O R IAS D EL 9° SIM PO SIO  D E PATO LO G ÍA D IAG N Ó STIC A VETER IN AR IA”. FM VZ U AEM , 2012  
 
